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iiiale d'Anvers. Il en résulte un travail incomplet .
Les renseignements qu'on va lire, ont été recueillis dans
un espace de temps relati ém'ent très court, en conséquence
des travaux préparatoires et pressants pòur . la section de la
Socié éa de Géographie de Lishonnel dams l'exposition colo-
Cependant, à l'égard du mouvement de la presse des, pos-
seSsions coloniales du Poí°tuggal, cessrenseignenients vont faire
.
	
,
preuve que les gouvernements n'ont jamais manqué d'accorder
ce grand moyen de développement de la force et de la civi-
lisation, et.bien aussi que les peuples des domaines, que le Por-
tugal a hors d'Europe ; ont pris confiance dans la presse com-
me un gage précieux de leur liberté et de leur progrès
La presse des colonies portugaises a i été souvent le défen-
seur énergique de tout ce quii regarde ses vastes territoires,
en .n'oubliant jamais de rendre bien éclatantes les pages-glo-
rieuses, :que le Portugal a dans l'histoire de la civilisation par
ses découvertes dam's l'Afrique, dans l'Asie et danse cé grand
continent qu' Alvares Cabrai a découvert le premier .
kLe d veloppement 'de la presse dans les colonies portugai-
ses
a
con er c vers l'année 1820, pendant que dans la ,mé
trópole éclatait la revolution liberale menée bout par l'énergie
et les qualites : civiques des hommes éminents dans a politique
et dans les' lettres
Il
a eu une époque de renaissance dans
la
périóde hom&
rique de l'établissement définitif du gouvernement constitu-
a
l
J
tionnel' en 1834 . Après, il continua avec quelques intermit
fences, en se faisant remarquer surtout dans l'Inde portugaise,
Macau 'et Angola, les vastes contrées oú le' pouvoir et le
prestige des portugais doivent se maintenir dans toute . leur
énergie et dans tout leur éclat . -
Dans l'espace de cinquante ans nous avons compter 150
journaux ou
L
peu près dans les provinces outrernarines, dont
70 appartiennent à l'Inde portugaise, '15 à l'Inde anglaise, . 40
aux quatre provinces de l'Afrique portugaise (19 Angola),
et 24 à Macau et aux possessions asiatiques de la Grande-
Bretagne ou il y a des familles portugaises .
marine .
Quelques uns des ces journaux de l'Inde et spécialement
ceux gui s'occupent de littérature ont eu la vie très courte .
Dans l'actualité les plus anciens journaux de Nova Groa sont
le Boletim do governo avec quarante-huit années de publica-
tion et le Ultramar, qui a commencé déj sa
27°
année ; à
Loanda le Boletim, qui compte quarante années, et le Mercan-
til, qui compte quinze' années ; et à Macau le Boletim, avec
cinquante années .
Nous avons mis nos renseignements d'après l'ordre alpha-
bétique et distribués par provinces, et nous avons conclu no-
tre modeste travail avec l'indication de quelques journaux qui
ont été fondés à Lisbonne dans le but de plaider les intérêts
coloniaux, parmi lesquels il y en a de subventionnés par le ,gou-
vernement, qui y fait publier'les • actes et la législation outre-
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Moçambique. 1854 .
ORDEM ALPHABETICA
JORYAES ULTRAMARINOS
Abelha (A) de Bombaimn. -Bombaim . 1848 .
Abelha (A) da Chinga . Maoá ,.1822 .
Africa oriental . -- Moçambique, 1872 .
Africano (O). - Quilimane. 1878 .
Album litterario . Nova
.
Goa. 1875 .
Amigo (O) do progresso .
Hong-Kong .
anglo-portuguez (O) . -- Bombaim: 1866 .
Aquilão (O). -- Sçhangae. 1867 .
Archivo de pharmacia e scienciae aeoessorias da India por-
tugueza. -Nova Goa . 1864 .
Archivo portuguez oriental . Nova Goa. 1857 .
Aurora . - Loanda . 1855 .
Aurora (A) de Goa.-Nova Goa. 1863 .
Aurora macaense . Macau. 1843 .
Bibliotheca (A) de Goa. - Nova Goa. 1839 .
Boletim official do governo de Angola . -- Loanda . 1845 .
Boletim do governo da provincia de Cabo Verde . -- Cidade
da Praia. 1842 .
Boletim do governo da próvinola da Guiné . -- Bolamã. 1884 .
Boletim do governo do estada da India; --Nava Goa. 1.837 .
Boletim official do governo d ,tprovincia de Moçambique-
marata . )
1o
Boletim of ciai do governo da provincia d'e S. Thomé e
Principe
.
-- S . Thomé. 1857 .
Bóletïm da provincia de Macau e Timor . Macau. 1834 .
Boletim da sociedade propagadora dos conhecimentos geo-
Catholico. Hong-Kong. 1873 .
Chronica constitueional de Goa
.
Nova Goa. 1835 .
Chronica de Macau. - Macau. 1834 .
Chronista (0) de Tissuary . Nova Goa. 1866 .
Civilisação (A) . --Nova Goa . 1878. (Continuaçáo do Dexâssudhâ-
râneixó .)
Civi ilação (A) da Afica portugueza
. --'Loanda
. 1866 .
Commercio (0) de Loanda . -- Loanda . 1867 .
Compilador (0,) . (1 .°) -- Nova Goa. 1843 .
Compilador (4) . ( .°) -- Nova Goa. 1847 .
Correio de- Cabo Verde
. -
Cidthe da Praia. 1879 .
Correio (0) de Goa . Nova Goa. 1882 .
Correio (O) da India . -- Pangi n . 1884 .
Correio (0) de Nova Goa . -- Nova Goa. 1844
.
Correio (0) macaense . (1.°) - Macau. 1838 .
Correio (0) macaense. (2.°) - Macau. 1883
Correspondencia de Angola -'Loanda. 1875.
`Crente . --- 4rlim (India) . 1883,
Cruz (A) . -- Nova Goa. 1876 .
Cruzeiro • .(0)' do Sul . --Loanda . 1873 .
graphicos africanos . -- Loanda . 1881 .
Defensor (0) da ordem e da verdade . -- Nova Goa. 1852 .
Defensor (0) do' real padroado, -- Nova Goa. 1853 .
Dexáseudhârãnetxó. Ribandar (India) . 1878. (Em portuguez e
Echo (0) de Angola . -- Loanda . 1882
.
Echo (0) de Bombaim,. -- Bombaim. 186&.
.Echo de Cabo Verde . -- Cidade da Praia. --1880.
Echo da Lueitania . .-Nova Goa. 18.36 .,
Echo popular.
India . 1883 .
r
.
Echo (0) portuguez
.
•Bombaim . 1873. (Em portuguez e inglez.)
Echo (0) do povo. Hong-Kong. 1858. .
Encyolopedico (0) . --~ Pangim . 1841 .
	
.
Equador (O) . -- S . .Thom.é . 1870 .
Estreia litteraria .- Margáo (India) . 1877 .
Estrella (A) do norte.-. Bombaim . (Em portuguez e inglez .)
F
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Fraternidade .- Guiné. 1883 .
Futuro (0) de Angola . Loanda. 1882 .
G
.H
I
Harmonia (A). Nova Goa. 1862 .
Harpa do Mandovi . - Nova Gea. 1865.
Illustração goana . - Nova Goa. 1864 .
Imparcial. --Macau. 1873 .
Imparcial (0) . -Mapuçá (India), 1878 .
Imprensa (A) . -~,Ribandar (India) . 1870 .
Imprensa.-Cidade da Praia . 1880 .
Impulso (0) as letras. -Hong-Kong .
Independente (0)
. -
Hong-gong . 169 .
Independente. -Cidade da Praia . 1877 .
Independente . Macau. 1868 .
Gabinete (0) litterario das Fontainhas . -- Nova Goa. 1846.
Gato (0). - Moçambique . 1880 .
Gazeta de Angola. --Loanda . 18St .
Gazeta de Bardez. --- Bardez . Assagáo. 1874 .
Gazeta (A) de Goa . (1 .°) Jornal official do governo . Nova
Goa. 1821 .
Gazeta (A) de Goa. (2 .°) Nova Goa
.
1872 .
Gazeta de Macau. -Macau. 1839 .
Gazeta de,, Macau e Timor. -- Macau . 1872 .
Goa sociavel . - Nova Goa. 1866 .
Goamitra (0) . Margáo. 1882 .
1India (A) catholica. ---Bombaim
. . 1874.
India (A) portugueza . - Margo. 1861. Orlim . 1864 .
Indio (O) . Bombaim . 1872. (Em portuguez e inglez) .
India imparcial .- Bombaim . 1843 .
Instituto Vasco da Gama. - Nova Goa
. 1872 .
Investigador portuguez em Bombaim.- Bombaim . 1835.
Jornal de Loanda. - Loanda. 1878 .
Jornal de Macau. -Macau . 1875 .
Jornal de Moçambique. -Moçambique . 1873.
Jornal de Mossamedes. -Mossamedes . 1882 .
Jornal de noticias . -- Ribandar (India). 1868 .
Jornal das Novas Conquistas .- Nova Goa. 1883 .
Jornal de pharmacia, chimica e historia natural medica.
Nova Goa . 1872 .
Jornal de pharmacia e sciencias medicas da India portu-
gueza.-Nova Goa . 1862 .
Jornal da Santa Igreja Lusitana. - Nova Goa . 1844.
Jornal de S . Thomê e Principe.- S. Thome . 1881 .
J
M
Macaense (O) . -Macau. 1882 .
Macaísta (O) imparcial.
--Macau
1836.
Mensageiro (O) . - iapuçá (India) . 1872 .
Mensageiro bombayense.- Bombaim. 1831 .
Mercantil (O) .- Loanda . 1869 .
MeteOro. - Loanda . 1873 .
	
'
Mosaico---Nova Goa . 1848 .
N
Nova Goa. -Nova Goa. 1876 .
Noticiador macaense . - Macau . 1869. HongKong . 1869.
Noticiario de Angola . - Loanda . 1880.
Noticiario de Moçambique . Moçambique . 1872 .
O
Observador .- Bombaim . 1846 .
Observador (O) . -Pangim (India). 1839 .
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Opinião publica. -» Orlim (India) . 1873.
Oriente . - Camorlim (India), 1874 .
Oriente (O) . --Macau. 1.872 .
Oriente . (O) catholico . -- Nova Goa. 1867 .
P
Paiz (O) . - Margáo (India) . 1873 .
Patria . --- Mapuça (India) . 1877 .
Patriota (0) . --Poona (India ingleza). 1863 . (Em inglez e portuguez
Patriota (0). - Bombaim.  1860. (Em inglez e portuguez
.)
Patriota (O).-Nova Goa. 1861 .
Periodico militar do ultramar portuguez, -- Nova Goa. 1863 .
Periodico do povo. -- S. Thomé (India) . 1883 .
Pharol (O) do povo . --- Loanda . 1883
.
Phenix (A) de Goa .
-
Mapuçá: Calangute . 1861 .
Portuguez (0) em Bombaim . -- Bombaim,. 1863 .
Portuguéz (0) em. Damão . -- Damáo (India) . 1835,
Pregoeiro da liberdade.-Bombaim. 1838 .
Procurador dos Macaístas . -- Macau. 1845.
Progresso (0). -- Cassabé de Pernera (India) . 1873 .
Progresso, -- Moçambique . 1.868 .
Protesto (0) .-Cidade da Praia de Cabo Verde. 1.883,
Q
Quilimanense (O) . -- Quilimane. 1882 .
R
Recreio (0) . (1 .°)-Nova Goa, 1859 .
Recreio (O) . (2.°)---Nova Goa, 1865 .
Recreio da s damas .- Nova Goa. 1863 .
Revista (A) illustrativa.--Nova Goa. 1854.
Revista medico-militar da India portugueza . -- Nova Goa,
1862.
s
Semana (A). - Margáo (India) . 1880.
Sentinella (A) da liberdade .- Bombaim (India) . 1864.
Sentinella (A) da liberdade na guarita de Damão . -- Damáo
(India) . 1837 .
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Ta-ssi-yang-kuo . Macau . 1863.
Tirocinio litterario .- Nova Goa . 1862.
U
Ultramar (ì) . N. argáo : Salcete (India). 189 .
Ultramar (O) . Loanda . 1882 .
Unido
.
-- Galangute (India) . 1878 .
União (A) afrioo-portugueza . -- Loanda . 1882.
V
Verdade. -- Moçambique . 1880.
Verdade (A) . -- Nova Goa. 1882 .
Verdade (A) . -- Loanda . 1.882,
Vigilante (O).-Nova Goa. 1836 .
Vigilante (0) . Quilimane . 1883 .
Voz (A) dos povos da India. Nova Goa. 1845 .
III
JORNESAPELA ORDEM DAS PIIOYINCIAS
Angola
ANGOLA
Loanda
Aurora . .Litterario, - Loanda . 185
.
Boletim official do governo da provincia , de Angola . --
Loanda . 1845 .
Boletim da sociedade propagadora dos conhecimentos geo-
graphicos africanos . Scientifico e litterario .
-
Loanda . 1881 .
Civilisação (A) da Africa portugueza . Politico, industrial e no-
ticioso .- Loanda . 1866 .
Commeroio (0) de Loanda . Politico, litterario e noticioso .
Loanda . 1867 .
Correspondencia de Angola . Politico . Loanda . 1875 .
Cruzeiro (0) do Sul. Politico . - Loanda . 1873 .
Echo (0) de Angola . Politico e noticioso . -Loanda. 1882 .
Futuro (0) de Angola . Politico . - Loanda . 1882 .
Gazeta de Angola . Politico . - Loanda . 1881 .
Jornal de Loanda . Politico . -Loanda. 1878 .
Jornal de Mossamedes. Politico.- Mossamedes. 1882 .
Mercantil (0) . Politico. -Loanda . 1869 .
Meteóro . Litterario . - Loanda. 1873 .
Noticiario de Angola . Politico noticioso . Loanda . 1880 .
Pharol (0) do povo. Pólitico . - Loanda . 1883 .
Ultramar (0). Politico .- Loanda . 1882 .
União (A?) afrieo-portugueza . Politico . Loanda . 1882 .
Verdade (A) . Politico . Loanda . 1882 .
Ìd
CABO VERDE
Boletim official do governo da provinda de Cabo VerdeS-
Cidade da Praia . 1842 .
Correio de Cabo Verde . Politico e noticioso . - Cidade da Praia .
1879 .
Echo de Cabo Verde . Politico e noticioso . - Cidade da Praia. 1880 .
Imprensa . Cornme'reíal, industrial e noticioso . - Cidade da Praia .
1880.
Independente . Politico. - Cidade da Praia. 1877 .
Protesto (O) . Politico . -Cidade da Praia. I 883 .
PUSS SSOES BRITANNICAS
, OLIIAS DESTINABAS AOS INTERESSES POIITUGUEZES NA ASIA
1.7
CHINA
Annïgo (O) do progresso . Litterarl o . -- Hong-Kong .
Aq,uilao (O) . Pol itico . --- Schangae, 1867.
C athollco. Politico e religioso . -- Hong-Kong . 1873.
Echo (O) do povo . PoUtïca . --Hong-Kong. 185$ .
Impulso (0) ás letras L2tterario . - Hong-Kong .
Independente (O) . Político . -- Hong-Kong . 1569 .
Not .dador macaense . Politico . --w Hong-Kong . 1869. (Publicado
primeiramente em Macau .)
1GfIYE
Boletim official do governo da provincia da Guino
lama, 1880.
Fraternidade (A) . Litera io. -- Guiné. 1883 .
guez.)
Portuguez (0) em Bombaim. Politico.-Bombaim. 1863 .
Pregoeiro da liberdade . Politico . Bombaim . 1838.
P14
.
NLEZAG
(POLITICOS E RELIGIOSOS) NO ORIENTE
Abelha (A) de Bombaim. Pòlitico. --Bombaim . 1848 .
Anglo-portuguez. Politico .-Bombaim . 1866.
Eoho (0) de Bombaim. Politico . -Bombaim . 1863.
Echo (0) portuguez. Politico . --Bombaim . 1873. (Em portuguez
e inglez .)
Estrella (A) do norte. Politico, litterario e commercial, Bom-
baim. 1862. (Em portuguez e inglez .)
India (A) catholiea . Politico e religioso .-Bombaim. 1874 .
Indio (0) . Politico . -Bombaim . 1872. (Em portuguez e inglez .)
India imparcial . Politico . -Bombaim . 1843 .
Investigador portuguez em Bombaim. Politico e litterario . --
Bombaim. 1835.
Mensageiro bombayense. Politico . Bombaim . 1831 .
Observador . Politico . -- Bombaim . 1846 .
FOUlAS PRINCIPALMENTE DESTINADAS A DEFENSA DOS INTERESSES PORTUGUEZES
Patriota (O) . Politico -Bombaim . 1860. (Em inglez e portuguez.)
Patr óta
O
0 . Politico e litterario . Poona. 1863. (Em inglez e Portu-
Goa
INDIA PORTUGUEZA
Album litterario . Litterario. -Nova Goa. 1875 .
Archivo de pharmacia e soiencias accessorias da India
portugueza . Scientifico, e litterario . - Nova Goa. 1864 .
Archivo portuguez oriental . Historico e litterario . Nova Goa. 1857 .
Aurora (A) de Goa . Politico .-Nova Goa . 1863 .
Bibliotheca (A) de Goa . Litterario .-Nova Goa . 1839 .
Boletim do governo do estado da India . -Nova Goa. 1837 .
Chronica constitucional de Goa . Politico. -Nova Goa. 1835.
Chronista (O) de Tissuary . Politico. -Nova Goa. 1866 .
Civilisagao (A) . Politico e litterario .-Nova Goa. 1878. (Continua-
çáo do Dexâssudhârânetxó .)
Compilador (Ó). (1 .°) Litterario . - Nova Goa. 1843 .
Compilador (O) . (2 .°) Litterario .-Nova Goa. 1847 .
Correio (O) de Goa . Politico e noticioso. -Nova Goa . 1882.
Correio ('O) da India . Politico.-Pangim. 1884.
Correio (O) de Nova Goa . Politico . -Nova Goa. 1844 .
Crente (O) . Religioso . - Orlim . 1883 .
Cruz (A) . Religioso . -Nova Goa. 1876 .
Defensor (b)' da ordem e da verdade . Politico, Nova Goa. 1852 .
Defénsor (O) do real padroado . Politico . -Nova Goa. 1853 .
Dexâ,ssudhâ.rânetxó . Politico . - Ribandar (India) . 1878. (Em por-
tuguez e marata) .
Echo da Lusit'ania . Politico.-Nova Goa. 1836 .
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Echo popular. Politico . - Goa. 1883 .
Enoyclopedico (O) . Litterario Pangim . 1841 .
Estreia litteraria. Litterario . - Margáo. 1877 .
Gabinete (O) litterario das Fontainhas . Litterario . -Nova Goa .
1846 .
Gazeta de Bardez . Politico, litterario e noticioso . - Bardez, Assa-
gao . 1874 .
Gazeta (A) de Goa. (1 . a ) Politico . ~ Jornal ofücial do governo .
Nova Goa. 1821 .
Gazeta (A) de Goa (2 .a) . Politico . -Nova`Goa. 1872 .
Goa sociavel . Litterario . -Nova Goa . 186'6 .
Goamitra (O) . Politico.,-Margáo . 1882 .
Harmonia (A) . Politico.= Nova Goa. 1' 62 .
Harpa do Mandovi . Litterario . -Nova Goa. 1865 .
Iliustração goana . Litterario.-Nova Goa. 1864 .
Imparcial (O) . Politico . - Mapuçá. 1878 .
Imprensa (A) . Politico. - Ribandar . 1870 .
India portugueza (A) . Politico.-Márgáo. 1861 . Orlim. 1864 .
Instituto Vasco da Gama . Litterario e seientifico .- Nova Goa. 1872 .
Jornal de noticias . Politico .- Ribandar . 1868 .
Jornal das Novas Conquistas . Politico e noticioso . -Nova Goa.
1883 .
Jornal de pharmacia, chimica e historia natural medica .
Scientifico.-Nova Goa. 1872 .
Jornal de pharmacia e soiencias medicas da India portu-
gueza . Scientifico . -Nova Goa. 1862 .
Jornal da Santa Igreja Lusitana . Litterario e religioso . - Nova
Goa. 1844 .
Mensageiro (O) . Politico.-Mapuçá. 1872 .
Mosaico . Litterario .-Nova Goa. 1848 .
Nova Goa. Politico, litterário e noticioso.-Nova Goa . 1876 . .
Observador (O) . Politico . - Pangim. 1839 .
Opinião publica. Politico . - Orlim. 1873 .
Oriente (O) . Politico e noticioso .- Camorlim . 1874 .
Oriente (O) catholico . Politico, e religioso.-Nova Goa. 1867 .
Paiz (O) . Politico . - Margáo. 1873 .
Patria (A) . Politico . - Mapuçá. 1877 .
Patriota (O) . Politico . -Nova Goa . 1861 .
Periodico militar do ultramar portuguez . Politico e scientifC-
co. -Nova Goa. 1863 .
Periodico do povo . Politico . - S. Thomé. 1883 .
Phenix (A) de Goa . Politico e litterario . -Mapuçá : Calangute . 1861 .
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Portuguez (O) em Damão . Politico . -Damáo . 1835 .
Progresso (O) . Politico . - Cassabé de Pernèm . 1873 .
Recreio (O) (1 .°) . Litterario .-Nova Goa . 1859 .
Recreio (O) (2 .°) . Litterario.-Nova Goa. 1865 .
Recreio das damas . Litterario . -Nova Goa . 1863 .
Revista (A) illustrativa . Litterario .-Nova Goa. 1854 .
Revista medico-militar da India portugueza . Scientifico e .lit-
terario .-Nova Goa. 1862 .
Semana (A) . Politico e litterario. -Margáo. 1880 .
Sentinella (A) da liberdade ., Politico . -- Benaulim. 1864 .
Sentinella (A) da liberdade na guarita de Damão . Politi-
co.- Damão . 1837 .
Tirocino litterario . Litterario . -Nova Goa. 1862 .
Ultramar. Politico . - Margáo (Salcete) . 1859 .
União (A). Politico . - Calangute . 1878 .
Verdade (A) . Politico . -Nova Goa. 1883 .
Vigilante (O). Politico . - Nova Goa . 1836 .
Voz (A) dos povos da India. Politico. - Nova Goa . 1845 .
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DE DEUS NAO HA
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Macau
MACAU E TIÍIOR
Abelha (A) da China . Politico . --Macau . 1822 .
Aurora macaense. Politico . -Macau. 1843 .
Boletim da provincia de Macau e Timor. -Macau. 1834 .
Correló (O) macaense. Politico e litterario . -Macau. 1838 .
Correio (O) macaense . Politico, litterario e noticioso . -Macau .
1883 .
Chronica de Macau. Politico . - Macau. 1834 .
Gazeta de Macau . Politico e' litterario . -Macau. 1839 .
Gazeta de Macau e Timor. Politico, litterario e noticioso . - Ma-
cau . 1872 . !
Imparcial . Politico . -Macau. 1873 .
Independente (O) . Politico e noticioso . -Macau. 1868 .
Jornal de Macau. Politico . --Macau. 1875 .
Macaense (O) . Politico, litterario e noticioso . -Macau. 1882 .
Macaista (O) imparcial . Politico e litterario . -Macau . 1836 .
Noticiador macaense . Politico . - Macau . 1869,
Oriente (O). Politico . -Macau. 1872.
Procurador dos macaistas. Litterario . - Macau. 1845 .
Ta-ssi-yang-kuo . Litterario . -Macau . 1863 .
24 ,
MOQAMBIQTJE
Africa oriental . Politico . - Moçambique . 1872 .
Africano (O) . Politico e noticioso . - Quilimane,. 1878 .
Boletim official do governo da provincia de Moçambique . -
Moçambique. 1854 .
Gato (O) . , Moçambique . 1880 .
Jornal de Moçambique. Politico e noticioso.-Moçambique . 1873.
Noticiario de Moçambique . Politico e noticioso . - Moçambique.
1872 .
Progresso. Politico . -Moçambique . 1868 .
Quilimanense (O) . Politico e noticioso . - Quilimane. 1882 .
Verdade (A). Politico, litterario e noticioso . -Moçambique. 1880 .
Vigilante (O) . Politico e litterario . -Quilimane . 1883 .
S. THOMÉ, E PRINCIPE
Boletim official do governo da, provincia de S. Thomé e
. Principe .-S. Thomé. 1857 .
Equador (O). Litterario, agricola e scientijiico -S. Thomé. 1870 .
Jornal de S. Thomé -e Principe . Politico . S. .Thomé. 1883 .
25
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dORNdES PUBLIGADOS NA METROPOLE
DEDICADOS AOS NEGOCIOS ULTRA![ARINOS
Africa portugueza . Politico, litterario e noticioso ---- Lisboa. 1877 .
(Tinha ediç o em fraucez : Afrique portugaise .)
Annaes da eo rnissáo central permanente de geogra-
phna . --Lisboa. 1876 .
Annaes do conselho ultramarino . (Parte official e parte no o .-
cial . A lebislaçáo destes annaes, mandados imprimir pelo ministerio
da marinha, comua ene janeiro de 1851) --Lisboa. 1867 .
Annaes da marinha, do ultramar e do exercito .-- Lisboa . 1866 .
Annaes marítimos e eoloniaes . (Revista da associaçáo marítima
e colonial.)---Lisboa . 1840.
Boletim da sociedade de geographia de Lisboa . --Lisboa .
1877 .
Boletim da sociedade de geographic commercial do Por-
to . -Porto. 1880 .
Colonias (As) portuguezas . ,Litterario, scientijtco e noticioso .
(Coze gravuras .) 1883 .
.
Correio (Q) das colonias . Politico ) litterario e noticioso . --• Lis-
boa, 1883 .
Correspondencia de Portugal . Politico, litterario e noticioso . (: di-
ço extraordinaria para as ilhas adjacentes e provincias ultrama-
rinas .) -- Lisboa. 1867 .
Jornal das colonias . Politico e noticioso . --Lisboa . 1875 .
Marinha e colonias . Politico
e
commercial . ---Lisboa . 1.856 .
Marinha e ultramar . Politico e litterario . --- Lisboa . 1
.863 .
Memorial ultramarino e mariti uo .
(Publicaçito subsidiada pelo
ministerio da marinha e do ultramar, contendo parte oficial e nito.
oficial, memorias, documentos historicos, etc .)-Lisboa. 1836 .
Povo ultramarino . Politico e noticioso . --Lisboa . 1880 .
Revista (A) colonial . .Molifico e noticioso, --Lisboa . 1.885 .
Revista universal . Político, litterario e noticioso .-Lisboa. 1.877 .
